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Lambert Wiesing 
1 Lambert Wiesing ist Professor für »Vergleichende Bildtheorie« an der Friedrich-Schiller-
Universität  Jena  und  Präsident  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Ästhetik.  Er  studierte
Philosophie,  Kunstgeschichte  und klassische  Archäologie  an  der  Universität  Münster.
1989  promovierte  er,  1996  folgte  die  Habilitation in  Philosophie  an  der  Technischen
Universität Chemnitz. Daraufhin übernahm Lambert Wiesing Vertretungsprofessuren für
Geschichte der Philosophie und Theoretische Philosophie an den Universitäten Bamberg
und Jena und arbeitete als Privatdozent an der Technischen Universität Chemnitz. 2001
folgte er  dem Ruf  an die  Universität  Jena,  seit  2005 ist  der  Präsident  der  Deutschen
Gesellschaft für Ästhetik. Er forscht und veröffentlicht zur Philosophie des Bildes und der
Wahrnehmung, zur Ästhetik und zur Phänomenologie.
2 Lambert Wiesing est professeur de théorie de l’image à l’Université Friedrich-Schiller à
Iéna et  président de la  Deutsche Gesellschaft  für Ästhetik.  Il  a  étudié la  philosophie,
l’histoire de l’art et l’archéologie classique à l’Université de Münster. En 1989, il a soutenu
sa thèse de doctorat et, en 1996, son habilitation en philosophie à l’Université Technique
de Chemnitz. Puis, il a assuré l’intérim du poste de professeur d’histoire de la philosophie
et philosophie théorique dans les universités de Bamberg et de Iéna, et a travaillé en tant
que  Privatdozent  à  l’Université  Technique  de  Chemnitz.  En  2001,  il  est  appelé  à
l’Université  de  Iéna,  depuis  2005,  il  est  le  Président  de  la  Deutsche  Gesellschaft  für
Ästhetik. Ses recherches et ses publications portent sur la philosophie des images et de la
perception, l’esthétique et la phénoménologie. 
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